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8. 丹、 1三月、 4.月和 1 丹依次爵鉛普賽事件發生件數蠶多的另份，前發生妻合舉期六和反期臼的比愛只
有住宅輯盜、非住宅竊盔和傷害 3 額較高，但說鑫夜變化觀之，餘住宅購單外，皆是以夜晚 6 的至 12
時為觀豬的主要發生轉間，次為凌晨 O 時至 6 時，但往有2觀望豈以下午 12時至 6 時為三位，乘住戶弓之在之鏢
，種入竊盜。
非住~竊盜、殺人、搶奪和傷響 4 頭發生的主要鼓位皆是距心 S 公里以內的中央地區，住宅竊盜
和汽車竊蟻則以寬心 3 裝 7 公里為主要發生缸，強盔和強暴鉅心變化的幅度最小，集中攝勢較不顯現。
非住宅竊草鞋、毅人、儷察和指奪 4 額的 Ile{..-變化具有為蜜的一室主性，非住宅、住宅和汽車竊盜的距心變
化的學中度的細聽性。 "3?1i守勢挖居住地的區註特徵也是呈現出都市內部高於外峰地區，其發生嘉興來睛都
..  Presente是 at the 2StlilGC Theme 8: Urbanization ìn developing countrìes . 
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